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ВЗАИМОСВЯЗЬ ГЕМОКОАГУЛИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ КРАСНЫХ КЛЕТОК КРОВИ И 
ПРОЦЕССОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ 
СИАЛОДЕНИТЕ И КОРРЕКЦИИ ЕГО ПОЛИПИПТИДОМ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ
Полтава
Нами было изучено состояние эритроцитарного звена гемостаза 
и процессов перекисного окисления липидов эритроцитарных мембран 
при экспериментальном аутоиммуном сиалодените и лечении его поли­
пептидом, вьд еленным из ткани слюнной железы.
При развитии сиалоденита, индуцированного введением полного 
адьюванта Фрейнда крысам линии Вистар, мы наблюдали резкое уси­
ление свободнорадикального окисления эритроцитарных мембран., что 
проявилось в увеличении накопления малондиальдегида /МДА/ в про­
цессе инкубации, степени перекисного гемолиза эритроцитов, сниже­
нии активности антиоксидантных ферментов супероксиддисмутазы и 
каталазы. Дестабилизация мембран повлекла за собой изменение коа­
гуляционного потенциала эритроцитов - удлинение времени рекальци­
фикации, тромбинового времени плазмы под влиянием эритроцитов, тор 
можение лизиса эуглобулинов под влиянием красных.клеток крови.
Введение пептидов из слюнных желез приводило к снижениею 
уровня МДА, увеличению резистентности эритроцитов к переписному 
гемолизу, повышению активности каталазы и cyпepoкcиддиcмyтaзы.
В тоже время произошло снижение показателей времени рекальцифика­
ции и тромбинового времени плазмы с эритроцитами до значений 
интактных животных, активизировался фибринолиз.
Таким образом, экспериментальная патология слюнных желез 
характеризовалась усилением свободнорадикального окисления ли­
пидов и изменением коагуляционного статуса эритроцитов, приме­
нение полипептидного препарата оказывало коррегирующее воздействие
И.Б. Максимов, Н.А. Ушаков
ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА "КРИСТАЛЛИН" НА КАТАРАКГОГЕНЕЗ.
В ЭКСПЕРИМЕНТЕо
Ленинград
Изучалось влияние пептидного препарата "кристаллик" на изо­
лированные хрусталики в эксперименте при создании модели глюкоз-
